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 حتويات البحثـم
  
 أ ................................................................ الورقة الــموافقة
 ب ................................................................ تقرير الرسالة
 ج ............................................................... إثبات الأصالة
 د ............................................................ ىداءالشعار و الآ
 ه ............................................................ الشكر و التقدير
 ز ................................................................. سيرة الباحثة
 ح ............................................ ملخص البحث باللغة الإندونيسية
 ط ................................................. باللغة العربية ملخص البحث
 ي ........................................................... مـحتويات البحث
 م ..............................................................  ولاجدقائمة الـ
 0 ......................................................... الـمقدمة الباب الأول
 0 .................................................. الفصل الأول: خلفية البحث
 4 ................................................... الفصل الثاني: تحقيق البحث
 5 ....................................... الفصل الثالث: أغراض البحث و فوائده
 10 ............................................ بع: الدراسات السابقةالفصل الرا
 10 ............................................ الفصل الـخامس: الإطار الفكرى
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 18 ........................................... الفصل السادس: خطوات البحث
 28 ............................................... فصل السابع: تنظيم الكتابةال
 48 ................................................ النظرية الأسسية الباب الثاني
 48 ..................................................... الفصل الأول: الترجـمة
 48 .................................................... تعريف الترجـمة .0
 11 .................................................... عملية الـترجـمة .8
 81 ....................................................... الفصل الثاني: الأدب
 81 ...................................................... الـعمل الأدبي .0
 31 ............................................. ترجـمة الأعمال الأدبية .8
 31 ............................................... قواعد الترجمة الرواية .1
 13 .............................. الفصل الثالث: مفهوم التقنيات و طرق الترجـمة
 13 ..................................................... تقنيات الترجمة .0
 55 ....................................................... طرق الترجمة .8
تـحليل تـقنيات الـتـرجـمة و طرقها في الرواية الـمترجمة "نائب عزرائيل"  الباب الثالث
 12 ..................................................... لكامران أسعد إرشادي
 12 .................................. الفصل الأول:ملّخص رواية "نائب عزرائيل"
 82 .......................................... الفصل الثاني: سيرة مؤلف و مترجم
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 32 الفصل الثالث: تقنيات الترجمة في رواية "نائب عزرائيل" لـكامران أسعد إرشادي
 25 ... " لـكامران أسعد إرشاديفي رواية "نائب عزرائيل الفصل الرابع: طرق الترجمة
 45 .......................................................الإختمام الباب الرابع
 45 ...................................................... الفصل الأول: النتائج
 55 ................................................... الفصل الثاني: الإقتراحات
 010 ................................................................. الـمراجع
 310 ................................................................ الـملاحـق
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